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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Oi1'cula¡'. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
u?mbre de su Augusto Hijo el Hey (q. D. g.), se.ha servidd
dIsponer que desde el día 15 de noviembre próximo, queden
cerradas para las clases de tropa repatriadas de Filipinas la~
esca!:~s de sargentos y cabos pendientes de colocación á que
se refiere la real orden circular de 17 de diciembre último
(O. L. núm. 373), debiendo ser las de aquella fecha las últi.
mas que formulen los cuerpos en la forma prevenida en la
regJn 20. a de dicha disposición,
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á y, E. muchos años. I1Iadrid
17 ele octub1'e de 1899.
P -A-RTE OFICIAL
AZCÁRRAGA
RECOMPENSAS'
Señor....
Señor...
OÜ'(}ula¡'. E;xcmo. Sr..: Por el Ministe:r;ío d~ Marina, en
real orden de 23 del pasado mes, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
. «En vista de la real orden de ese Ministerio fecha 13 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los oficiales,
clases é individ,uos de tropa de Artillería del Ejército inclui·
dos en la adjunta relación, que principia con el primer te-
. niente D. ·Antomo.·Ferrer Rivera y termina 90n el soldado
Vicente Colominas Borceo, las recompensas qu,e al frente de
cada uno se expresan, por el compor~amiento que obs.erva~
ron y heridas que recibieron en las operaciones de guerra
llevadas á cabo· el dia 6 de septiembre de 1898 con la escua-
drilla en. aguas de Parauve cMaJ:bate» (Filipi;nas)~»
De real orden lo traslado á V. E., con copia de la relación
citada, para su conocimiento y fines consiguientes, quedando
sin erecto 'la real orden de este Ministerio de 27 de mayo úl-
timo, en la que pOJ.' los mismos servicios se concedió cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 7' 50 pese~as, no vitalicilt,. á los artilleros heridos
Pedro Generoso Montano y Vicente Colominas Barceo. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo" expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de 'la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
,. resolución de 1.0 del actual, h9. tenido á bien conceder el
empleo de segundo teniente de la escala de reserva de In·
fantería, á los sargentos del primer batallón del regimiento
de Guipúzcoa Juan Pellicer Berges y Marcelino Motón Gas·
cón, como mejora de recompensa á la que recibieron según
real orden de 20 de octubre de 1898 (D. O. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AzcÁltRAGA.
REALES ORDENES
SEOOIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPA:Ñ'A
EXCEDENTBS
Señor... "
Se- J J!nor e...e del Depósito de la Guerra.
Se- Onor rdenador de pagos de Guerra.
OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
..La Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
HIJO el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se pon-
ga á la venta en esa dependeJ;lcia, al precio de cinco pesetas
cad . 1f a eJemp al', el «Registro general para la contabilidad del
.ondo de remonta' de los cuerpos de Infantería» mandado
Imprimir por real orden de 28de septiembre próxi~opasado.
d De l'eal orden lo digo á V. 8. para su conocimiento y
cmas efectos. Dios guarde t1 V. S. muchos años. Madrid
17 de octubl'e de 1899.
AzcÁnRAGA
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1· T . t D A t . F R' (Cruzdel.O-clasedel.er enIen e . n onlO errer y lvera ... , Mé ·to N 1 con
2.° Xeniente. }) Guillermo Tous Ginard····t dis~~ntiv~:~jO.
Cabo ...•.. , Manuel Martínez Romero ....•
Otro. . . . . • Oesáréo García Torres .
Soldado.•... Servando Serrano Ramfrez~ .•. d d 1 t d l
Otro.... ; ... Felipe Oervero- Babilon~a...... r::éri:o :&-a~:i co~
Sargento, .. , Mannel ~anzanalGarCla.. . . . . distintivo rojo.
Cabo •.....• José Guhérrez Roca ....••....
Soldado•.••• Esteban Vieza Gal'cía .
Otro ....••.• José DiertoB Oorbas .....•....
HERIDOS I
S Id d G M ~Idem íd. pensiona-o a o.•..• Pedro eneroso ontano. . . . . d 7'50Ot V' t el' B a con pese··ro........ lcene o ommas orceo.... tas, vitalicia.
I
Madrid 16 de octubre de 1899.
Clases
Relación que se cta
NONBRES
Recompensas
que se les conceden
ÁZOÁRRAGA:
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUISÓ tí este
Ministerio en 20 de septiembre próxim.o pasado, promovida
por cl segundo teniente del batallón Cazadores de Figueras
núm. 6, D. Manuel Fernández Valdés, en solicitud de cuatro
meses de licencia para evacuar asuntos propios en la Haba-
na (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha, servido concederle solamente
dos meses de licencia para el indicado punto, en vez de los
cuatro .que solicita, con arreglo á lo determinado en los aro
tículos 56 y 63 de las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
' .......
-- .•ii1'.._.~~_--
SECCIÓN :o'É ÍNF.!~TERÍA
CLASIFICÁcíONES
E:tcmo; Sr.: La Reina Regente del Reino; en nombm de
su Aúgusto Hijo el Re" (tI. D. g.)j se ha servíd.o g,probar 1-t
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuerita á este Ministerio en 22 de ~ptiembre próximo
pasado, y en SU viJ:tud declarar aptos pata el ascenso; cuando
por .antigüedad les corresponda; al teniente coronel y coman-
dante' de la escalá de rcserva del arma de Infantetia D. Emi-
lio Armeilgól Reig y D. Pedro llaga é insil.a, respectivamente,
los cualea reunen las condiciones que determina el art; o.e
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<h:id 16 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 de junio último, promo'\>ida por el ca-
pitán de la escala de reserva de Infantería, agregado á la
Zona dEl reclutamiento de Gerona núm. 24, g, Hipólitó lulfont
:E:scáta,en suplica de qrle se ll:l coltlque en el .A1tuario Militar
en. l:illugili' qile por su antigüedad lé ébttesponda, una vez
'qué se ~aIlaba en pbaesiótl del gtado dl:! Clipitán, tJODio dom-
p:I:Émdillo eh 'el real decreto de grll.cias de 22 de enero de 1878,
'el Rey(q. D. g.), y en sh nombre la Reina Regettw dt:ll R'efno,
ha tenido á, bien t\Cceder a la pellici6n del inté1'e3ado, 'en
ittéhcióh it que dicho grado le> obtüvo ctlhl.t)t)ompl."endido en
el civatlo ~al d~cretb; disptllliendó qué !'le le MI1~igne en el
-grli'db de ca,pital:l. la antigÜed~d 'd'e 2B de en,el'O d'é 187-8, y
(lotilo cbnsecuencia sea colo'Cado.en la escaJtt de su dase in-
Ib:ediatamente detrás de D. Ramón Vázqttez Sueros, con el
núm. 203 -eegundo, p0:l:' sel' el '11ie l~ COl.'rééponde.
De tea! ól'den lo digo á V. E. pata !u conocimiento y
demáa efectos. Dios guard:e á V. E. m.ucho! años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Cap¡tán, general de Cataluña.
© Ministenode Defensa
SECCIÓN DE CABALLERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el primer teniente de la esca1a de reserva del
arma de Caballería, afecto al regimiento de Alcázar núm. 3,
D. Eduardo Pérez y Miguel, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del meS actual, en el arma
á que pertenece, y pase á eituación de retirado con .residen·
cia en VillRl'l'ubia de los Ojos (Ciudad lleal); resoll'iendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venide·
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella
provincia, el haber provieional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre·
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la ihstancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 3 del actual, promovida por el sargento
Carmelo Soler FernándeB, pertenecie:ate al regimiento Caba-
llería Reserva de Murcia.núm. 9, al que fué destina.do con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 26 de ene-
ro último (C. L. núm. 13), y en la cual solicita sU reingreso
en el servicio activo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la referida
instancia, por ser el interesado licenciado de la recluta vo-
luntaria, y oponerse á estas concesiones la regla 19.& de la
de 17 de diciembre dc 1898 (C. L. núm. 373).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899. . .
AzÓÁRRAGA
. Señor CapitAl), ge;o,e;¡;al de Valel\9ia.
".
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SECCIÓN DE INGENIEROS
DOCUMENTACION
Oil'cular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que '6n 21
de septiembre próximo pasado dirigió á este Ministerio el
f'llpitán general de Castilla la Nueva, participando no haber
oaelo resultado las gestiones practicadas por la Comisión li-
, quidadora del disuelto batallón mh..io de Ingenieros de la
isla de Cuba, para averiguar el paradero de cuatro cajas C0Il '
documentación de dicho cuerpo, procedentes de la citada
isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino" ha tenido á bien disponer ordene V. E. que por los
distintos centros dependientes de su autoridad que hayan re·
cibido documentación de la repetida isla, se efectúe una re-
visión de aquélla á fin de comprobar si entre la misma exis-
te ó no la de contabilidad del referido batallón; debiendo,
en caso afirmativo, ser remitida al jefe de la expresada co-
misión liquidadora, coronel del segundo regimiento de Za-
padores :JI.linadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor .••
MATERIAL DE INGENIEROS
Exc:m('). Sr.: Examinado el proyecto de pabellones para
obreros aventajados de la maestranza de Ingenieros estahle-
cida en Guadalajara, que V. E. acompañaba á su escrito fe-
cha 26 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto, importante 30.070
pesetas, será cargo á la dotación del material de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma·
d:r;id 16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instarrcia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de junio último, promovida por el capitán
de Infantería D. Juan Alicart Domenech, en súplica de que se
le satisfaga por la Comisión liquidadora de la Oaja general
d~ Ultramar el importe de un abonaré que á su favor expi-
dIÓ el regimiento de línea núm. 75 en Mindanao, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido -desestimar la petición del interesado, una vez que
el crédito de que se trata no eS de los comprendidos en la
real orden de 28 de marzo próx.imo pasado (D. O. núm. 69).
De real ol'den lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
( © Ministerio de Defensa~,
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cnrsó á este
Ministerio en 7 de agosto próximo pasado, promovida por el
teniente coronel de El:1tado Mayor D. Luis Irlés y Salas, en
súplica de que le sean abonadas las pensiones de una cruz
roja de segunda clase del :M:~rito Militar, correspondiente á
los meses de agosto y septiembre de 1898, anexa á las pagas
de marcha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien resolver que por la Comisión
liquidadora de la 'Caja general de Ultramar, se abonen al in-
teresndo las pensiones de crnz correspondientes á las pagas
tlli navegación, con arreglo á la real orden de 13 de abril úl-
timo (D. O. núm. 82). ,
De real 'orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 18\:19.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
~eñores Inspector de la Comisiónliquidadóí..a de la Caja ge-
neral de ffitramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 de agosto próximo pnsado, promovida por el
comandante de Infanteria D. Ramón Milla Ayala, en súplica
de que se le abonen las pensiones de lit cru~ de segunda cla-
se de Maria Cristina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Rei·
na ltegente del Reino, ha tenido abien resolver que por la
Comisión liquida:dora de la Caja genüml de Ultramar, se
abonen al interesado las pensiones correspondientes á las
pagas de navegación, con arreglo á la real orden de 13 de
abril último (D. O. núm. 82).
De real orden lo digo á V. E. para 2U conocimiento y
demás efectos. • Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisiónliquic1adora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora. de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva de Cabíl11eria Don
Ildefonso Diez Muñoz, en súplica de que se le abonen las di-
ferencias de pensión de una cruz roja del Mérito Militar á
otra de Maria Cristina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á b.ien resolver se abo-
nen al interesado las que correspondan á las. pagas de nave~
gación, por la Comisión liquidadora de la Oaja general de
Ultramar, con arreglo á la real orden circular de 28 de mar-
zo último (D. O. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ll11whos años. Ma~
drid 16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, ~eñores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora
de la ;r;n,te;tl.denQi~ ;tQiJj,t~;¡; de Cuba.
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AzoÁRRAGA
AzoÁnRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la. Comisión liquidadora de ia Caja ge-
neral de Ultram~r y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intondencia milita.r de Filipinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de junio último, promovida por el capitán.
de Infantería D. GasparBermúiléz de Castro fTalero, en sú-
plica de que se le abone el importe del pasaje de su esposa,
en la parte reglamentaria, desde Filipinas á, la Península, que
satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el reintegro de pasaje que solicita, con arreglo al aro
tículo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426), abOliándosele 6U importe pór la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar con caí.;go-al fono
do de repatriados, según dispone la real orden de 28 de mar·
zo último (D. O. núm. 69)_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai.os. Madrid 16
de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de julio último, promovida por n.a Eu·
sebía Hernández Piloto, viuda del capitán, retirado, primer
teniente que fué de movilizados de Cuba D. José Freire Gar·
ciu, en súplica de abono de pasaje de aquella Antilla á la
Península, que le fué descontado por la Caja general de UI·
tramar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición de la intere-
sada, en atención á que el pasaje cuyo abono solicita, es
con cargo á sus haberes, según se dispone en telegrama de 30
de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Andalucía.
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á la petición de la recurrente, con arreglo al articulo 76 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891(a.. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
drid 16 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.:, En vista de la instancia que V. E. cursó JI¡
este Ministerio en 11 de julio último, promovida por el ca...
pitán que fué de Voluntarios movilizados de Cuba, D. Ramón ..
Núñez Maira, en súplica de que se le conceda pnsaje pOl'
cuenta del Estado para regresar á aquella Antilla, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ht't te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
ala real orden de 1.0 del referido mes de julio (D. O. nú-
méro 143).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo aV. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de I!'ilipinas dirigió á este Ministerio en 23 de marzo último,
participando que el capitán de Infantería D. Miguel Olmedo
y Calvo, salió de Manila el día 3 de febrero próximo pasado,
en comisión,. para recoger el destacamento de Baler, regre-
sando e13 de marzo último, el Rey (q. D. g.): y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informa-
do por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien
declarar indemnizable dicha comisión, conforme se determi·
na en el arto 8.0 del vigente reglamento de indemnizaciones,
con abono de la gratificación y demás goces que señalan los
arts. 10 y 11; debiendo formalizarse, con la justi:qcación que
está prevenida, la reclamación de su importe por la Ca'mi-
sion liquidadora del cuerpo ó clase á que pertenecía, para
que, examinada y liquidada por la de la Intendencia mili-
tar de Filipinas, pueda ser satisfecha cuando se conceda
crédito para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. o Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida en 26
de mayo último por el soldado licenciado hbsoluto del ejér-
cito de Cuba, Ginés Pascual Vidal, con residencia en esta corte,
en súplica de reintegro deÍ pasaje que satisfizo para regresar
a la Peninsula, el Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la Reina'
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento. y de-
mlís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sl'.: .En vista de la instancia que V. JD. curF.1Ó á
.esto Ministerio en 16 de agosto próximo pasado, promovida
, por el segundo teniente de movilizados D. Alejo González
Excm8. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrSó ó. Rna, en 'súplica de pasaje por cueÍlta del Estado para su
este Ministerio en 31 de mayo último, promovida po¡' Doña esposa D.a Ignacia Faveta Sánchez y cinco hijos, desde Fuerte
Mariana Reyes y Castillo, viuda del capitán que fué de la Príncipe (Cuba) á la Península, el Rey (q .. D. g.), yen liu
Guardia Civil en Cuba D. LUIs Portero Luque, en súplica de nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder tí
que se le conceda pasaje por cuenta del Estado pam regresar la petición- del interesado, con arreglo al telegni:i:na de 18 df
á dicha isla, acompañada de una hija, el Rey (q. D. g.), yen septiembre último, una vez que ha solicitado dicha grado
© Ministerio de Defensa
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con :.interioridad al telegran:w, de 15 del mes próximo pusado.
De re-al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. ·l\1adrid 16
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Seílor Capitan general de Aragóll.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
-.-
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN :MILITAR
que V. 1t. dió cuenta á este 1finisterio en 23 de septiembre
último, conferidas en el mes de agosto nI personal compren·
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Francisco Alaminos y Chacón y concluye con
D. Adolfo Erenas y Pérez Iñigo, déclarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los articulos del rE'glamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1899.
AZdÁRRAGA
INDE:MNIZACIONES ·1 Señor Capitán gener[~lde las islas Canarias.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. ~. g.), y en su nombr~~a Reina Señor Orden~dor de pagos de Guerra.
Regente del Remo, se ha serVldo aprobar las comISIones de .
Relación ~ue se cita
1
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Articulos
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Cla.ses NOMBREB óre81 orden donde se desempeñó Comisión conferldlLenque está.n
comprendidos la.comisi6n
,
.. A bordo de la fra·{DeVOlVer la visita oficial al ca-
. M. General. .....• Gral. brigada}D. FranCISCO AlamInos y Cha'~l. O. 26 ~ayo 1890 gata de guerra ale. mandante de dicho buque el
eón......: .•.. , ., . . • . .. le. L. numo 168). mana «Nih». . . . . 31 de agosto.I IReconocer cuatro soldados del
batallón Reserva núm. 3, qua
se encontraban imposibilitado
Sanidad Militar...... Médico 2.0 •• » Lucas Zamora Monterubio. 10 y 11 {ISla. de. la Gomera para su traslado á la capital.
y Palma. . . . . . • . por disposición del Capitán ge
neral, de fecha 1.0 y 8 d
agosto.
Asistir como defensor al consejo
de ... guerra del solda~o Juan
Mesa Nobrega,hallándose des-
tacado en lá Laguna.
~ Sa~~:.~~~~~.e.~~~~~ Idem á la lectura de cargos deBón. Regional n.01.. l.er Teniente » José Cáceres Sánchez..... 11 soldado Diego Díaz González.hallándose destacado en dich
ciudad.
Tomar nota para la defensa de
mismo individuo, hallándos
destacado en dicho punto.
Iuem núm. 2•....... 2.0 Teniente. » José Pérez Hernández..... 10 Fuerteventura IActua~ como secretario en un ex••... pedlente.
r,,~p'fia' dm....'.. judlci
Bón. Reserva núm; 4. T. coronel·.. >} Adolfo Erenas y Pérez lfiigo 10 y 11 les seglÍn orden del CapitáIdem ..••....•.. : . genel'al del distrito, como jue
instructor.
Madrid iG·de octubre de 1899. AZCÁRR.A.Q.A.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 5·de septiembre último, promovida por
el teniente coronel de Infantería D. José Romo Sánchez, en
súplica de que se declare indemruzable la comisión que ha
desempeñado haciendo entrega de l~ doclimentaciM del di-
suelto primer batallón del regimiento Infantería de la Ha·
ban~.á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Ul·
tramar, establecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), y en~u
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al
recurrente los beneficios del articulo 24 del vigente regla-
mento de indemnizaciones durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Madrid
16 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señer Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombréla Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones da
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de septiembre
próximo pasado, conferidas en los meses de diéiembre á agos~
to últimos al personal comprendido en la relación que á con.
tinuación se inserta, que comienza con. D. Antonio Balbas
Vázquez y co·ncluye con D. Ramón Sáenz Deni.s, declarándo.
las indemnizn,bles con los beneficios que señalan loa articu..
los del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi..
nes consiguientel!i. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 dc octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de p~<:rDS de Guerra.
~. © Ministerio de Defensa
Relación, que se cita
~
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tiro, según real
(lomlslÓll conferidaPuntosdonde se desempeñó
la comisión
-----------'1, , '! '
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Articulas
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
NOMBRESClase~,Armas ó Ctlerpos
. I~gundo teniente •• ID. Antonio Ball)ns Vázquez.••••••• \
l:largento ...•.••.•• Esteban de la Sen Diaz .
Cabo , Francisco Gembero Truchaga•.•• ,
Otro , ......• Enrique Curto Alonso•.•........•.
Guardia primero•.. Juan Fernández Ruiz ..••.......•.
Otro Gregorio Díaz Baldor .
Otro 2.°., Julián Luciano Expósito••.•...•..
Otro .•.•... , . • . . .. Eugenio Ramos Santos .•••..•••.•.
Otro .•....•.•..... Robustiano Diaz Morante.......•••
Otro ........•••••. Pedro Aguirregaviria Ligorraga .;.
Otro•••..•..••••.• Manuel Ariestayeta Díaz•.•••.••.•.
Otro ....•..•...••• Bernardo Corchado·Núfiez..•...••.
Otro Cecillo Calzada Martinez ..
Otro •....•....••. ' Lázaro Salae Hazas.•••...••.•..••.
Otro José Liafio Arenal .
Otro .. , FélixCorral.Vallejo .
Segundo teniente" D. Antonio Balbas Vázquez....••••
Sargento Esteban de la Sen Diaz.•.........•
Cabo ............• Francisco Gambero Truchaga..•...
Otro..•...•.•..•• , Enrique Curto Alonso•••••.•...•..
Guardia primero Juan Fernáll.dez Ruiz .•.•.....••.•
'Otro eregorio Díaz Baldor .
. " )otro 2.°.••...••..• Julián,Luciano Expósito ')10 Y19, RR. OO. . .12. fi TercIO de la GuardIa Civil> Otro..•.. , .•••.... Eugem? Ramos Santos,........... 12 dicbre. 1891}Habana (iela de Cuba)./Conduciendo y custodIando 33 fiáfÍlgOB.
Comandancia de Santander... Otro ..•....••..••. Robustlan~Díaz ~1?ra~te. . . . . • . . • . y 7 junio 1898.
Otro. > • • • • • • • • • • •• Pedro AgUlrregavll'la Llgorraga.•• '1
btro•..•....•...•. Manuel Ariestayeta Dí~z .
Otro•••...•..•.•.. Bernardo Corchado Nufiez .
Otro .•.. '" ...•... Cecillo Calzada Martínaz...••......
. ·Otro .... , . • . . • • • •. lázaro Salas Hazas. " ..•..•....•..
Otro .•...•..•• " " José Liafio Arenal ..••.•..•.•...••
Otro Félix Corral Vallejo .
Segundo teniente .. D. Antonio Balbas Vázquez ..•...••
Sargento Esteban de la Sen ·Díaz. , .
Cabo .•.•.•••..••• Francisco Gembero Truchaga..•...
Otro.•..•.•....... Enrique Curto Alonso .
Guardia priII).ero Juan Fernández Ruiz•.......•..•..
Otro.. Gregorio Díaz Baldor .
Otro 2.° . ..• , .. , Julián' Luciano Expósito.....•••••.
Otro•...•••••••••. Eugenio Ramoe Santos•.... " ..••.
Otro., Rubustiano Díaz Morante .
Otro Pedro Aguirregaviria Llgorraga ..
Otro••.•....••••.. Manuel Arieetayeta Díaz ....•...••
Otro Bernardo Corchado Núfiez....•. , ..
Otro .....•..•.•••. Oecilio Calzada Martinez..... '" .••
(
Otro ...••.••.• , ••• Lázaro Salas Hazas......•.....•...
Otro , ••.•• José Liafio ArenaL ....•.....•....•
Otro Féllx Corral Vallejo............... _
RQ&. lnf. a. de la Constitución.. '1 Comandante •••. " D. B~l'Dardo Carracedo Martínez•.. '1 10 Y 11 Pamplona : ¡Comandante militar del fuerte Alfonso xn.
.» »EImIsmo........................ 10 Y 1~ Idem A . l' 1 d i st~ucción de la Esr,uela deIR O 27 de Junio . SIS Ir a curso e n 44.° Mu. A.rt.& de plaza Primer teniente D. Martín Regodón Cáceres , (D. O.núm.141) Cáduó............ • orden de ~4 de marzo.
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Comisión conferida
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
24
10 Y 11
24
24
10
22
10 Y 11
10 Y ]1
24
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10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
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24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 y 11
10 Y 11
10
10
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Articulos
del reglamento
óreo.lordcn
en que están
comprendidos
NOMBRES
José Manzanos y Rodríguez Bl'O-¡
chero ....................•...
Manuel Maldonado Carrión .....
Sebastián Carsi Rivera..... , .•.•
» Francisco Burgués Ganuza .
» Felipe Manso Garifo ....••....•.
» Eduardo López Drago•.......... \
» Víctor L~rma García ........•.. 1
» Carlos Veitas·Jerez..........••.
l> José Lucas Escolar ...•.•••.•...
l> Cayo Sánchez Lerma... , •...•...
» Ramón Sáenz Denis .....•..... _
» Antonio Valdés Fuentes .... _...
» Manuel de las Rivas López, .....
» Carlos de la Escosura y Fuertes.
" Antonio Sánchez é Illescas .•....
» Fernando Tuero y de la Fuente..
}) Vidal Diez Escamiano ,
» José Rodríguez Mintegui .
) Francisco Fernández Izquierdo.;
}) Lltmberta Martínez Diez ..••.•••
» Miguel Guilleuma y Manchó ..•.
» Antonio Crumols ;Franqueza .••.
» Felipe Manllo Garifo.....• , .•• , "
» Luis Bourgón Martínez, .••... : .
» Bernardino Sandoval Hernández:
» Miguel Solchaga Sarasa .
)} José Simón Medrano .•..•.•..•.
» Manuel Llopis Ruiz ...•.••••.•.
» Francisco Aria!! López...•.....•
:o Fulgencio Fernández Morantes ••
CllUles
....
Otro !Xl
Otro··············1 »
Capitán..•••••.... »
Maestro de obras"'1 » Manuel Caballero y Sierra .
Otro.............. »Marcelino Sagaseta Sampaga .
Otro.•••.•..•••••. 1» Félix Medinaveitia Vivanco ...••
Otro \ » José Ramírez de Esparza .
Armas ó cuerpos
j
Capitán....•.•.. :. D.Francisco Elío Magallón '1 10 'IZUbi ri (Navarra) ••..•• ¡Verificar actos.de prueba como defensor de la causa que se sigue
al carabinero Jacinto Garrido.
4.0 bón. Art." de plaza ....••.. Primer teniente: .•. »Martín Regodón Cáceres .......• ¡R. O. 27 de juniúlcáu' \Asistir al curso de instrucción de la escuela de tiro, según real
» El mismo \ (D. O. núm. 141)\ IZ ; { orden de 24 de marzo (D. O. núm. 68). .
Comandante••..... D. Antonio Diez de la Llana 1 10 ¡Madrid•.•....•.••... Ratificarse ante el Consejo Supremo en una declaración en la
causa por la rendición de Manila.
f:iantnnder .•••.. , .. , •. CObI'O de libramientos.
Bilbao Idem'.
Baracaldo y Lestao •.. ¡Practicar diligencias sumariales como jueJl instructor y secretario
Idem ....••..•..••.•• ) respectlvamente.
Arayoz (Navarra) Reconocer un recluta.
Vera Comandante militar.
Fitero .•.•.•....•..•• Idem.¡Madrid ........•••••. Ratificarse en una declaración prestada en la causa por la rendi~ción de Manila. .
~Jonesa, Montes Obar--cues., Bilbao y CastroTIrdlales .
.tBi~~:~.~ .~~~t.r~. ~~~i~:
OrdufiR .•..•.•..•....
Vai'ios puntos de lapro-
vincia de Burgos ....
Monte Andén, San Se-
. baBtiál'l .... , ...... :. \Estudiar el establecimiento de una red telegráficlt óptica.
(Bilbao, Castro Urdiales
] y Espinosa de los
{ Monteros .•.•.•••••
Varios puntos de la
provincia de Vizcaya
Idem ...••.•......••.
Jonesa, Montes Obar·
cues .•.••..•••.••••
Ordufia ...•......••••
Puente la Reina ..•••• ¡'Entregar el fuerte Infanta Isabel al comandante militar.
Idem .....•..•••.•.•• Idem. . .
(Logrofio, pamPlona;t(
] San Sebastián y Vi· Ejercer, funciones fi.scales en varIos Consejos de guerra..1 toria... ,......... ..•. ,
Pamplona.•••........ Hacer efectivo un cheque de la Comisión liquidadora en el Banco
. de Espafia. .
Pamplona y Estella. " Oonducll'fondos.
Santander ...••...••. , Cobro de libramientos.
ldem...•••..•••••••• ¡ SecretaI'io de i1ubastas.
Idem , .•.••••. Reconocer material de 15 centímetros, Ordófiez.
Idem ...••...•••••.•. Idem.
.- I Bilbao. •• . . . •• • • • . ••. Cobrar libramie~tos.
Alsasua ••.•••••.••••. Oomandante militar.
Puente la Reina. . . • •. fdem.
Estella.••.......••••. Practicar diligencias judiciales.
ldem •••.••.••••.•••. Idero
Elizondo••••••.•••... Juez instructor.
Idem Comandante militar.
Fuerte Alfonso XII •.. Idero.
InlJltllwros ' 10tro 1 ) Jesús Pineda y del Cltstillo .
Reg. Tnf." de Andalucía••• r ••.• Primer teniente ...
Tdem ..••..•...••..•.••.•..• , Segundo teniente ..
rdem de Garellano•••••.••..•. Comandante ..•.•.
Tdem ....•........•.•.•••••... Sargento.....••••.
{
Médica 1.0........
[dem de Amériéa•••••.••..•••• Capitán •.•...•.•.
Primer teniente ••.
4.o bón. Art. a de plaza ,Oapitán .
¡Comandante .•.•.•
Otro ..••••••..••••
Capitán •...••••••
,Celador de S .
Jurídico militar......... '" •. ,.¡Tte. auditor de 2.".
lPrimer teniente..•.l.er bón. de montafia ., .... : •.. Otro.•••...•.•••..
Admón. Militar Oficial 1.0 .
Idem .....•••••..••••••...••. Otro 3.0 •••••••••••
Artillería.......•••••...••.... Teniente coronel. •.
ldem ... ~ . . .. .. .. ... . ....... Maestro taller 3.a ••
Reg. Tnta de Andalucía.•.•... Segundo teniente ..
)
Teniente coronel. •.
Idem de la Constitución .. ' Co~a~dante•......
• . . . • TenIente coronel. ..
Primer teniente.•..
{
Teniente coronel. •.
Bón. Caz. de Catalufia ••••••••. Comandante...•..•
Otro.. t •••••••••••
@
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D. O. nlÍm. 230,
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 2üde septiembre último, promovida por
el segundo teniente de Caballería D. Andrés Gómez Domín-
guez, en súplicá de que Se declare indemnizable la comisión
que ha desempeñado haciendo entrega de la documenf.aci9n
del disuelto Centro movilümdo Caballería de la Habana y
Pinar del Río á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Ultramar, establecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar
al recurrente los beneficios del articulo 24 del vigente regla-
mento de indemnizaciones, durante el tiempo de su co~
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
,
J Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitiq V. E.
á este Ministerio en 20 de septiembre último, promovida por
el segundo teniente de Caballería D. Manuel Gilabert Grech,
en súplica de que se declare indemnizable la comisión que
ha, desempeñado haciendo entrega de la documentación del
disuelto Centro movilizado Caballería de la Habana y Pinar
del Río á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
Ultramar, .establecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar
al recurrente los beneficios del artículo 24 del vigente regla·
mento de indemnizaciones, durante el t~empo de su co-
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos _años. Ma-
drid 16 de octubre de 1899.
18 octubre 1899
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 14 de septiembre último, promovida por
el primer teniente, hoy capiUm de Infantería, D. Félix Molina
Pareero, en súplica de que se declare indemnizable la comi-
sión que desempeñó en Aranjuez haciendo entrega de la do-
cumentación del disuelto pi.'Ímer batallón del regimiento
Infantería de Maria Cristina núm. 63, ala Comisión liquida-
dora de cuerpos disueltos de Ultramar, establecida en dicha
plaza, €11 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se htl servido otorgar all'ecul'l'ente los beneficios del
artículo 24 d.el vigente reglamento de indemnizaciones, du-
rante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efecto.y. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1890.
AZOÁRRAGA
Señor CnpiUm gcner~tl a.e Cataluña.
Señor Ordenhdor de pagos de Guerra.
-~-
I Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E .. á este Ministerio en 14 de septiembre último, promovida
© Ministerio de Defensa
por el comandante de Infanteria D. Benito Furelos Otero, en
súplica de que se le declure indemnizable la comisión qUE:'
ha desempeñado haciendo entrega de la documentación del
disuelto batallón Voluntarios movilizados de la Habana á la
Comisión liquidadora' de cuerpos disueltos de Ultramar, es·
tablecida eu Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombrl" In
Reina Regente del Reino , se ba servido otorgar al recurrente
los beneficios del artículo 24 del vigente reglamento de in-
demnizaciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
D. O. núm. 280
.) .
18 octubre 1899
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por
el capitán de la Comandancia de Castelión, de ese instituto,
D. Federico Norberto Vera, en súplica de que se declare in- "
demnizable la comisión que ha desempeñado haciendo en·
trega de la documentación de la disuelta Comandancia de
Vuelta A~ajo, primeramente en Aranjuez y más tarde en esta
corte, á la Comisión liquidadora'de los disuelt6s tercios de
Ultramar, e! Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios
del artículo 24 del vigente reglamento de indemnizacion@s
durante el tiempo de su comisión.
De real ordcnlo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia 9ivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 2 del actual, promovida por el oficial se-
gundo de Administración Militar, con destino en la Ordena-
ción de pagos de Guerra y actualmente en uso de dos melles
de licencia por enfermo en Almagro (Ciudad Real), D. Eduar-
do Jorreto Escobar, en súplica de que se le concedan dos me·
mes de prórroga á dicha licencia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino" teniendo en cuenta lo
expuesto en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, se ha servido acceder á lo solicitado por el recu-
rrente, con arreglo á las instl'Uccíones IJ,probudas por real or-
den de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, Señor.Ordenador dc pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo soli~itado por el sargento del
batallón de Ferrocarriles Luis Berrero Gastel1:}.JJ.os, en instan-
© Minis rio de Defe sa
Excmo. Sr.: En viEta de lo solicitado por elss.rgento del,
ba~'lllón de Ferrocarriles Mariano Gómez Herrero, en instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio en 26 de ago,sto último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regrr,nte del Rei-
no, ba tenido á bien conceder al interes?~do et abono de la.
gratificación de continuación en filas d".:lsde 1.0 de septiembre
de 1898 á fin de enero del corriente ar.10, y disponer que la Co-
misión liquidadora del batallón df'j Ferrocarriles que fué del
ejército de Cuba y el cuerpo á q"..le pertenece, produzcan las
correspondientes reclamacio!l~~,,;en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial', guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor CapiMn general de Castillt.\ la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Gue:.'.Ta,.
:EJxcmo. Sr.: En 'Vista de la insHancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de agosto úItim 0, promovida por el sar.
gento del regimiento Infantería de G "uipúzcoa núm. 53, Nico-·
lás Juanas Garbajosa, en súplica de a bono del premio del pri-
mer periodo'"de reenganc!:e deilCnga< lo en los meses de mayo
y junio de 1899, 'el Rey (q. D; g.), y' en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ba tenido á bien a ',cceder á la petición áel
intereSado, y disponer que el expreSL ldo cuerpo formule la
correspondiente reclamación en adiCÍ'o:.r lal al ejeréicio cerra-
do de 1898~99. Es asimismo la voluu tad de S.M., que la Ca.
misión liquidadora del primer batallón expedicionario que
fué á Cuba del mismo regimiento, re clame en adicionales á,
los ejercicios cenados respectivo,s, el I nencionado premio del
primer periodo que baya devenga<lo rHl reCUl'l'ente desde que'
cubrió pInza de reenganchado basta fin de enero último, con;
deducción, en el mismo tiemJ,Jo, ue lIt gl:atificación de conti-
nuación en filas que baya pe) :cibido; debiendo comprenderoo
el importe de 101'1 adicionales de referencia, después de liqui-
dados, en los efectos del apro: 'tuda O del ttrt. 3.0 de la vigente.
lcy de presupuestos.
De renl Ol'del; lo digOta V. E. para su conocimiell,to y dEl'-
más efectos. DlOS gUftl:'<dc á V. riJ. muchos años. Madrid
16 de,octubre de 1899.,
,A~CÁR~AGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenad~r de pagos de Guerra_
21ó 18 octubre t89g D. n. mim. 2130
Excmo. Sr.: En visttl, de ló ,1Iolicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Guilwízcoa núm. 53, Tomás Me-
gino Zapico, en instancia que V. E. eUl'só á este Ministerio
en 5 de agosto último, el Rey (q. D~ g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in·
teresado el abono de la gratificación &e continuación en fihu<,
devengada desde 1.0 de abril de 18973. fin de enero del co-
rriente aflo en el primer batallón dell 'egimiento citado, J en
los meses de mB~Jo y junio últimos en ei cuerpo á que perte-
nece, carecienf,o de derecho á ella en 10s me8es de febrero,
marzo y abril. anteriores, en los cuales, disfrutó licencia á su
regreso de Ultramar. Es aSimismo la voluntad de S. 11., que
la Oomisión liquidadora del citado ba'liallón y el mencionado
regimiento 1:ormulenlas correspondieI: ,tes reclamaciones, adi-
cionales á ltj~ f'jercicios cerradds águe afect-an; cuyo impor-
te se compJ~enderá, después de liquid .adas, en los efectos del
apartado O del arto 3.° de la vigente .ley de presupuestos.
De real orden lo- digo á V. E. P ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos aflos. Madrid 1
16 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Seflor Oapitán geileral del Norte.
.señor Ordenador de pagos de Guerra~
.. Excmo. Sr.: En vista de .10 solicitado POl" .el sargento
del regimiento Oú!tadores de Albuera., 16 de Oaba He.da, Eme-
terio González de Juana, en instanc:i.a que V. E. c'urs..'Í·á este
Ministerio en 24 de agosto último, y hallándose el interesa-
do comprendido en la real Ql·der.l de 5 de noviembr e de 1897
(O. L. nüm. 301), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Heino, ha tenido á bion concederle el a bOllO de
la gratificación de conti.uuaC' ,ión en filas devengada. desde
1. o de junio de 1898, prir'll€"J:a revista que pasó en su actt,;'ul
empleo, á fin de octubre dElI mismo año, en el escuad:r.ón ex-
pedicionario dell'eginlien to de Villaviciosa, y en los meses
de noviembre y diciembrE ~ siguientes en el escuadrón, tamo
bién expedicional'i'o, del·e le Albuera y en el cuerpo ti que hoy
pertenece respectivament le. Es asimismo la voluntad de
S. M., que las Oomisione JS liquid~doras de los disueltos es-
cuadrones expedicionario ,s y €ll'egimiento citados, formulen
las correspondientes recli imaciOlles en adiciOJ lales ti los ejer-
cicios cerrados á que afe; ctati.; cu:vo importe U3 comprenderá,
después de liquidad3s, (in Jos efedos del ap:utado e del al'·
ticulo 3.° d~ la vigente ley' de pn\supuestos_
De real orden lo digo' L V. E. para su CO;Qocimicnto y de-
más efectos. Dios guardf J á V. E. much9s a.ños. Madrid 16
de octúbre de 1899.
AZCÁF,RA.<GA
Señor CapiMü ~él1p;ral de: 1NOl~te.
Señor Ordenad·ol' de page IS de lluétra,
kxcmo. Sr.: E:11 vistll \(le la i natan'oia que V. El. cursó ti
esto Ministerio en 7 de ug:osto último, promovidtt por el Sal'·
gonto dell'egimient iO In"ianteria de Vi' zcaya núm. 51, Fausto
Serrano Pellejero, (' 111 S' Lí.pliea de ab011l ) de la gratificación. de
continuación 6n ff la!?, devengada desd .e 1.0 de octubre de 1896
á ~n de marzo de 1:'898, el Rey (q. I).• g.), y en su nombre la
~e~na Regente dE Ü Reino, ha.tenido á bien acceder á lo so·
hClta~o.y dispon er que la Oom.isión, liquidadora del b~ta~lón
expedlClOnarlO n,p.ru l. 3, que fué' de~.I'ilipinas, y \31 regwnen·
,. l·
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to á que p~rtenece, formulen las correspondientes réClarna·
ciones en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan;
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en los
efectos'del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de pre·
puestos.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AzCÁRRAa-A
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist.'t de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de agosto último, promovida por el
guardia segundo de la Oomandancia de Logroño, de ese ins-
tituto, Valentín Martínez Remón, en súplica de abono del pre-
mio y plus de _reenganche en el compromiso que se halla
extinguiendo, contraído por cuatro años y con opción á di-
chos beneficios e11..28 de febrero de 1898, perteneciendo á la
de Matanzas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por hallarse comprendido en real orden de 4 de
julio de 1893 (O. L. núm. 241), y disponer que las Oomisio-
nes liquidadoras de las Oomandancias de la Guardia Civil
que fueron de Matanzas y Santiago de Ouba, así como tam-
bién las de Toledo y Logroflo, formulen las correspondien.
tes reclamaciones de lo devengado en las mismas por el re·
currente hasta fin de junio último, en adicionales, debida-
mente justificadas; á los ejercicios cerrados á que afecten;
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en los
efectos del apartado O del arto 3.° de la vigente ley ele pre-
supuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Seflor Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE nrSTÍCIA y DEREOnOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo· de
Guerra y Marina en 16 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 2.875
pesetas que, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, fué
señalada por real orden de 28 de diciembre de 1891 sobre las
cajas de Filipinas á D.a Gregoria Bravo Barrera, en concepto
de viuda del coronel de Infantería D. Luis Oraá y Parreño j
,;e abone á la interesada, desde 1.0 do enoro del año actual,
por' la Dclegnción do Hacienda de la provincia de EnrceloBa,
l'oducida nI inworte do 1. 725 pesetas anuales, que es la que
le corresponde según ht citada ley al respecto de la Peninsu·
la,é interin conserve su actual estado; cesando el mismo dia,
previa liquidación, en el percibo de su referido i:tnterior se·
ñalamiento.
De real orden lo .qigo á V.'E. para BU 'conocimiento y
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demás efectos. Dioa. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creta de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del mes de septiembre último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente Reino, ha tenido
á bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bo-
nificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas,
abonable esta última por las cajas de Filipinas, que por
real orden de 5 de junio de 1897 fué concedida tí n.a Ma·
tilde Cura y Sans, en concepto de viuda del capitán de Infan·
tería D. Bernabé Aguirre ViUanueva, se acumulen forman-
do un solo beneficio importante 833'33 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero del año actual se abonarán á la
interesada por la Delegación de Hacienda de Barcelona; ínte·
rin permanezca en el referido estado, previa la correspon·
diente liquidación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instan~ia promovida por
n.a Tomasa Visaires Romero, viuda del capitán de Infantería
D. Francisco Sánchez Quintero, en solicitud de mejora de la
pensión anual de 625 pesetas que por real orden de 21 de
enero último le fué otorgada, fundándose para ello en que su
citado esposo se hallaba en posesión de la cruz de primera
clase de María Cristina, cuya condecoración obtuvo en re-
compensa al comportamiento que observó en la defensa de
la plaza de Manila hasta el 7 de agosto de 1898, fecha ante·
rior a la en que ocurrió su fallecimiento; y resultando como
probado dicho extremo con los antecedentes que se aCOm-
pañan, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su.-
premo de Guerra y Marina en 9 de septiembre último, ha
tenido á bien acceder á la mejora que solicita la recurrente,
y en su virtud concederle la pensión anual de 1.125 pesetas,
que señala la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío
Militar; la cual pensión se abonará á la referida interesa-
da, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir
del 18 de agosto de 1898, siguiente dia al del óbito de su ma-
rido; debiendo descontade, previa liquidación, las cantida·
des percibidas por cuenta de su anterior menor señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de septiembre últi·
mo, ha tenido á bien conceder á n. Josefa Candia Cintrón, E'll
concepto de viuda del primer teniente de Infantería, conde·
corado con la cruz de primera clase de María Cristina, Don
Francisco Castro González, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Colec-
ción Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará {¡, 1:1
interesada, mientras permanezca en dicho estado, porla Dele-
gación de Hacienda de la provincia de la Coruña, desde el 6
de mayo del corriente año, siguiente dia al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán- general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo SuprBmo de .Guerra y Marina.
Excmo; Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril dél éorriente año (D. O. núm. 75), y de
comormidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerray· Marina en· 18 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual· de 470 pe-
setas y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean
156,66 pesetas, abonable esta última por las cajas de Filipi-
nas, que por real·orden de 11 de diciembre de 1895 fué con-
cedida á n.a Angela Velasco Menrige, en concepto de huér-
fana del primer teniente de Infantería D. Elll'ique VeJ.::¡sco
Serrano, se acumulen formando un solo beneficio importante
626,66 pesetas anuales, que desde 1.o de enero del año actual
se abonarán á·la interesada, por muna de su tutor, D. Cnye-
tano Chicote H,amos, en la Delegación de Ilacicndu de Burce-
10nu, intcrin permnnczca soltera, previa la corresponclíellto
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con n.a Granada
Alonso Ayllón y termina con José Vilosa Reixaeh y Engracia
Pont Blanquera, por los conceptos que en la misma se indi-
can, las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse á los interesados, por las Delega.
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en la
.susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dric116 de octubre de 1899.
AZCÁRltAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuurt..'i,
. quinta, sexta, séptima y octava regiones é iRlas Baleares.
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Parentesco Sil LBS Ltlyes EL ABONO Delegación de Hacienda de
'NOMBRES DE LOS lliTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONOEDB Ó reglamentos DI! ¡,A l'BNSIÓN la proviJÍcia en que se les
causantes
que se
consigna el pa~o
Pesetas cts.
les aplican Dio. Mes Año Pueblo Provincia
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,a Gr~nada Alonso AyllóT.1•••••..• \Viuda....... M.édico may-of, D. José Clemente del!l 12~ )} Montepíomilitar 18 mayo ••.• 1899~Pagaduríade la. Junta· Madrid.Castillo.......................... . o de Clases PasIvas •.• Alcalá de Henares.
rafín Ariza :M:illán •••• , ••••••• " Padre••••... 8oldado, Baltasar Ariza Martinez. :... 182 60 15 julio 1896 ... 22 marzo ••. 1899/Zaragoza ..••.•••••••• Monreal de Ariza .. Zaragoza.
ISto Bárcena Llano y J'.ú¡;,1'Ía Novll.-~p d Idem, Isidro Bárcena Novales....... 182 50 [dem ••.•..•••. 21 ídem .••. 1899~Pagaduria de l~ Junta• a res...... Santa Coloma.••••• Alava.les Valle....................... de Olases PasIvas ...
lcarnación Baldoví ~Ia:ri¡ler•.•••• 1rladre viuda. Sargento, Daniel Meseguer Baldoví.. . 5H 50 8 julio 1860 ••.. 11 junio .... 1890 Valencia •.••••••.•.• , Sueca••.•.••...•.. Valencia.
¡lÍonia Crespi Socías. " .• , •.. , .•. Idero. •..•.•• S;:¡ldado, :Sebastián Payeras Cl'espi, • . • 182 50 15 jt;lio 1896... 22 í~em .... 1899 Baleares ..•.•.••...•• Palma .•..•..•••.• Baleares.
artin Cao Vázquez y ·Josefa G(m-
z:il.leg Trigo ....................... Pa&es ...... Idem, Federico Cao González •••..•.• 182 50 8 julio 1860 •.•• 24 enero ••.• 1.898 Orense .••.•..•.••••.•• Orenea ..••.....•. - Orense.
:ll.ll.cio de Diego Mr.¡.nuel........... Packe....... Idem, Pedro de Diego Acuña •••.••.• 182 50 15 julio 1896 ..• 10 octv.bre •. 1898 Valladolid ........... Laguna ele Duero •. Valladolid.
ICÓnimo Ferré Calata',Yud y ~an-
'Cifrollo Ferr{} Call\tayud_•.. "..•• " . Padres•...•• Idem, J<lsé Ferré Ferré ...•••••..•••. 182 50 ldem •••...... 11 marzo ••. 1899 Valencia ............. Bocair9nte •..•.••• Valencia.
,ll 'Rsmedios Lóper¡ Ntmderliéb•.... V<1Ilda ...... :l.er P:rofesor de equitación, D. Ignacio
Viñol<l Ruiz.....•..•.•••••••• " •• 4QO ) )lontepíomilitar 24 junio .... 1899 Málaga •.•••••••.•.•• Valencia •••..••.•• tdem.
RSC1llal :.Benito ViB.<'o Fumanal y.(
. Soldado, Eenito Vinzo Sorinas •••••.• 182 -50 8 julio 1860 ...• 15 l\bril•..•• 1899lpagadUría de la. JuntaFrancise-. Sarinas Ba1'ó ....... __ ... '. Pudres ..•••• de Olases PaSIvas•.. S. Vicente Cnl:1tel1et Barcelona.
dme Vives Servera y ill'rancisca .Ana
'I!l(l,rvera :Perelló •.•.•.• _•..••"._ ••.. lelem ••••••• . Id.em., !Bernardo Vives Serve1"a•••••.. 182 50 15 julio 1896 •.• 30 mayo .••• 1899 Baleares .••.•••.••.•. Son Servera ..•..•• Baleares.
,osendo ~ázquez MaItinez y María
·Gala..Quintanilla García ..• _•...... Iclem ....... ldem, .José Vázquez QuintanUla••.••• 182 50 ldem .......... 19 junio .••• 1899 Albacete ••••••••..••. Barrax: ••••..•..•• .Albacete.
iioente;:Rmnón VaUc!lnera Tormo y
Idem ........Maria SGler Tormo. _ •.•........••. Idero, :Bautista Vallcanera Soler .•••• 182 50 ldem ••.••.•••• 28 oct'ubl'e •• 1898 Valencia ............. Adzaneta •.•.•..•• Valencia.
¡sé Vilosa Reix( ;h'Y Engracia Pont
lRlanquera......._............... lé1.em ...•..• idem, Pedro Vilosa Pont••••••••••.• 182 50 Idem .......... 11 abril..... 1899 Gerona •••.•••.•••..• La Sellera•..•... , . Gerona.
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18 octubre 1899, D. O. hÚID. j30
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo exp1;1esto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reiüa Regente Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 400 pesetas que, con el aumento de
dos por una, ó sea en tota18Oü pesetas al año, fué señalada
por real orden de 24 de enero de 1898 sobre las cajas de Cuba
a D.- María Jacinta Gómez González. residente en Cienfue-
gos, viuda del segundo teniente de Infanteria D. Esteban
Garcia Gala, se abone á la interesada desde 1.0 de enero del
año actual, previa liquidación, por la Pagaduria de la Junta
de Clases Pasiva!'!, con el solo aumento del tercio, ó sea en to-
tal 533'33 pesetas anuales, é Ínterin conserve su actual esta-
do; qued::ndo sujeta, mientras'permaneza en Ultramar, á las
disPQsiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respec-
to a las pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AZCÁRMGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
" " t .'.. • • • ,f • '~. .., • •
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de 1!1 instancia ,que cursó V. E. á
este Ministerio en 9 de junio último, promovida por el vo-
luntario movilizado, retirado, Francísco Godoy Berrenchín,
en solicitud de que sea resuelta otra que promovió en 13 de
:abril de 1898 pidiendo que el haber de retiro que se le con-
cedió para Cuba por real orden de 20 de marzo de 1885, .le
fUera satisfecho por la Delegación de Hacienda de Ponteve-
dra, donde había trasladado su residencia, y cuya instancja
fué remitida al Ministerio de Ultramar por no cOl'l'esponder
su resolución al ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado :por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del
mes actual, y previa revisión, ha tenido á bien asignar al
interesado el haber mensual de retiro de 7'50 pesetas, abo-
nable por la Delegac~,ón de Hl:!-cien,Q-u de Pontevedra, á par-
tir de~ 1.0 deenero de 1899, debiendo E'atisfacérsele por las
cajas del Ministerio de Ultramar, y con aplicación á las obli-
gaciones de Cuba, los, haberes devengados hasta dicha fecha
y no satisfechos, que lo serán en la entidad de 18'75'pesetas
al mes, mientras continuó residiendo en Cub~, y á razón
de 7'50 pesetas desde que se trasladó,á laPeninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Sofior Presidente 'del Consejo Sup~em~ de GU6rill y Marina.
,Excmo. Sr.: En vista de)a instancia promovida por el
sargento segundo que fué de Infanteria, retirado 'por inútil,
José Rodríguez Dia?l" en la que solicita por medio de apode-
ra~o qu~ ~~ ,reviíl,e. su expediente de retiro; y resultando del
mIBmo que por real orden de 24 de agosto de 1880, y coma
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inutilizado por herida que recibiera en campaña, se le con-
cedió el retiro para la Habana, con el haber mensual de 25
pesetas, que mientras permaneciera en Cuba habian de sa·
tisfacérsele por las cajas de dichá isla, con el aumento de 1'e:\1
fuerte por de vellón, ó sea en la entidad de G2'50 pesetas al
mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Snpremo,
de GuelTa y Marina. en 4 del mes actual, y previa revisión
á tenor de lo prevenido en el real decreto de 4 de abril últi·
mo y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), se ha servido asignar al interesado en con-
cepto de retiro, el haber mensual de 25 pesetas, abonables
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir d('l
1.o de enero del corriente año; debiendo reintegrar las elife-
rencias de este señalamiento al mayor que desde la misma.
fecha llegara á percibir por virtud de la ásignación transito-
ria hecha por el arto 5.0 de dicho real deéreto.
De real orden lo digo á V. K,para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
16 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
, teniente de Infantería, retirado, D. Juan Ortiz Tapia, en sú-
plica de que se revise su expediente de retiro que le fué con-
cedido por real orden de 16 de julio de 1895 (D. O. núm. 157),
el Hey (q. D. g.), yen su nombre In Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Suprcmo de
Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado, y con suje-
ción á lo pl'eceptuado en el real"dccreto de 4 de abril último
(C. L. núm. 67) y en la real orden de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesa<lo.
en v,ía de revisión, los 30 céntimos del sueldo de su empIco.
ó sean 56'25 pesetas al mea, más el tercio de esta cantidad.
coníJistente en 18'75 pesetas, que por sus años de servicio le
corresponden, cuyo total de 75 pesetas mensuales, inferior á.
mil a,nuales, se le abonarán por la Delegación ue Hacienda
de Barcelona á plll'tir de 1.G de enero del año actual, como
también las diferencias que de este señttllu'l'aiento al menor
llegare á percibir desde la misma fecha, en virtud de la asig-
nación transitoria hecha por ,el arto 2. 0 del real decreto men-
cionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SEOCIÓN DE INSTRUOOIÓN y REOLUTAUI:ElNTO
DJi}STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se hu. servido nombrar profesor de la
A,cademia de Artillerí..'l al capitán D. José Sánchell: Seijas, que
sirve en el quinto regimiento montado de Artillería.
De ;real o;rde:o.lo digo tí. V. E. paJ;a su co:o.ooimiento y de:
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más efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Madrid 1Ob.dulio Saavedra Perea, del regimientode;Borbón núm. 17,
16 de octubre de 1899. al primer batallón de Montaña.
AZCÁRRAGA
Sefíol' Capitán gQneral de Castilla la Nueva.
Señores.Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
.~=,,",=~~....",,-=._.=-..=========
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de. la. Subseoreta.ría. y :f.·eooiones de este Uinisterio y de
la.~Direcoiones genera.les
SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Para cubrir vacantes' de cabos de cornetas y tambores que
existen en los cuerpos del alma, se promueven á estos em-
pleos á los cornetas y tambores que se expresan en la si-
guiente relación, por reunir las condiciones que previene la
real orden circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51);
pasando á prestar sus servicios en los nuevos empleos á los
cuerpos que también se indican, verificándose las correspon-
dientes altas y bajas, en la revista del próximo mes de' no-
viembre.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 16 de octubre.
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor.....
Exemos. Señores Cl1pítanes generales de las regiones, islns
Baleares y Canarias y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Cabos de cornetas
Antonio Pérez Expósito, del regimiento de Borbón núm. 17,
al de Alava núm. 56.
Angel Ruiz Artiasu, del batallón Cazadores de Estella nú-
mero 14, al regimiento de 'Navarra núm. 25.
Florentino Jiménez Doblado, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al de Tetuán núm. 45.
Félix Camprubí Fábregas, del batallón Cazadores de Barce-
lona núm. 3, al de-Figueras núm. 6.
Emilio Borjas González, del regimiento de Cuenca núm. 27,
al de América núm. 14.
José Comin Cañas, del regimiento de la Reina núm. 2, al
mismo.
Sotero Gil Alvarez, del 5.° batallón de Montafia, al regi-
miento de San Fernando núm. 11.
Antonio Mufioz Gutiérrez, del regimiento de Borbón núme-
ro 17, al de Isabel II núm. 32.
Macarío Roldan Gurcia, del regimiento de Jsabella 'Católica
núm. 54, al mismo.
Juan Romero González, dell'egimiento de Ccuta núm. 2, al
un Baleares núm. 2.
JOf'é ]j'l'llD.CO rrol'mlba, dell'ogillliento de Sevilla núm. 30, al
<1<) Hailén núm. 24.
li):ancisco Melitón de l:;t Santa Cruz, del batallón Cazadores
<le Canariná núm. 1, all'egimiento do lit I.loaltad núm. 30.
li'cmando Vuldivieso Mufioz, del 5. o btttHl¡ón de Montaña, al
regimiento de A:cagón núm. 21.
Alfonso Castellanos González, del regimiento de :vad Rits
núm. 50, al del :&ey JJ.Úm. 1.
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Cab os de tambores
José Aguilar García, del regimiento de l30rbón núm. 17, al
mismo.
R'lmón A:l"l'0Yo Martín, .de la Academia de Infantería, al re-
gimiento de Cerifiola núm. 42.
Just08aez Valdemoro, del regimiento.de Valencia núm. 23,
al de Garellano núm. 43.
Enrique Parodif3 Incógnito, del regimiento de Murcia núme·
1'0,37, almiamo. .
José Barq:ueroFer:ter., del regimiento_de Sevilla núm. 33,-a1
mismo.
Raimundo ZOl'Zano ili'emández, ,del1regimiento de Bailén nú~
mero 24,a.Lmismo. -
Tomás Blanco Laton:e,.de1l:egimiento·de 18abe11a Católica-
núm. 54:; al de Zarago:zanúm. .12.
Madrid 16 de octubre de 1~99. Oortes
Los sargentoo'roa05trosde bandaw:cabosde cornetas-que
se expresan en la siguiente relación, .pasarán á prestar sus
servicios á los cuerpos que también se indican, verificándose
las correspondientes altas y bajas en la revista del próximo
mes de noviembre.
Dios guarde á V ••. muchos afios. Madrid 16 de octu-
bre de1899•.
·El Jefe' de la. Sección,
Enrique Cortés
Señor ..•
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta y sexta regiones.
Relación que se cita
Sargentos de banda
Vicente Carreras Goyeneche, excedente en el tercer batallón
de Montaña, al regimiento Infantería de Guipúzcoa nú'
mero 53, de plantilla. .
Juan Regidor López, excedente en el regimiento Infantería
de Castilla núm. 16, al de Garellano núm. 43, de plan~
tilla.
Cabos de cornetas
Pedro Fernández Sáenz, del regimiento Infanteritl de Ja Leal-
tad núm. 30, al de Cuenca núm. 27. .
Ju.an OrlizSánchez, del de Tetuán núm. 4:5, al de Sevill8¡
·núm.33.
Madrid 1:6·deodtttbre de 1899.
Corlés.
-...
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos activos y depósitos de
:Reserva dg Ingenicl'os, se servirán manifestar á esta Sección
fli pertenece ó ha p0rtenccido á los mismos els01dado Manuel
Porto y Taboada, proéedente de Cuba, ~' cuantos anteceden-
tes existan del referido individuo.
Dios gUaJ.'de á V .. , muchos años. Madrid 1.6 de octu·
bre de 189"9.
El Jefe de la. Sección,
Jos;; de Luna
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Señor...
Luna
;HOJAS DE SERVICIOS
Corneta, Restit;uto. Casillas González~
Soldado, José ~Esteba Pareq.es.
ldem, José La1;1.l'aS Toa.
El Jefe de la Secoión,
J.oM de Luna
Circular. Los primer:' os jefes de los cuerpos, dependencias
y nnidades de Ingenieros en que sirven los comandantes
que figuran en el Anuarío .lfiliiar entre los números 31 á 87 J
ambos inclusive, y los capit, 'tues comprendidos entre los nu-
meras 151 á 198, también incl'usive, se servirán remitir á esta
sección copias conceptuad&a dl7 las hojas de servicios y de
las de hechos de los mismos.
Dios guarde á V... muchos añ,QS. Madrid 16 de octubre
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Jesé de Luna•
El Jefe de la Sección,
José de Luna
OÚ·culat'. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros á que pertenezcan en la actualidad y hayan sido
destinados á su regreso de Cuba las clases é individuos de
tropa cuyos nombres se expresan á continuación, se servi-
rán manifestarlo á e~ta Sección.
iYIadrid 16 de octubre de 1899.
Señor...
OinJular. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros á que haya sido destinado á su regreso de Cuba
el soldado Simón Martínez García, se servirá manifestarlo á
esta Sección para remitirle la filiación del mismo.
Madrid 16 de octubre de 1899.
Relación qtle se cita
Sargento, Obidio Pedraz Martas.
Idem, Hermenegildo l\Iartinez Antón.
Señor...
IMPRENTA Y LlTOGRAFIA DEL DE~ÓSlTO DE LA GUERRA.
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SEC(~IÓN DE A-NUNCIOS
-----.._-----------------------------------
OBRAS ENYENTA EN LA AOIINISTRACION DEl cDlARIO OFICIAL- y cCOLECCION LEGISUTlVA-
, 01110a llecUdoll han de d!rlgtrae al Adm!Dlatfadol'.
~G-:l:.:L.o.A.C:XC»J!'lII'
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas. .
De los años 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 18961
1897 Y1898, á 5 pesetas cada uno. -
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial 6 pliego de:Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
. Las suDscripcJiones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A laOoleccifm LefJÍ8ZatitHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de ano.
2." Al Diario Ofttal, al ídem de 4 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario Oficial YOowcci(m Legislati,a, al ídem de 6 id. íd., Yeu:-alta al mario 9jictal en cttalquiel tri-
mestre y á la Ooleccifm wgislatifla en primero de afie. -
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, Bea cualquiera la fecha de SU "alta,
dentro de este período.
Oon la LegisZaci6n corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pa.gos han de verificarse por adela.ntado.
Los pedidoe y giros, al Administrador del Diario OIktaZ y Oolecci6n LegisZatitHJ.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOfiI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri·
torio de D. Enrique García, calle Mayor .25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto dalas disposiciones que ee hallan en vigor sobre~las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefíores Generales. "
Precio: 3 pesetas.
------""--_._----------------------------~
ESTUDIO GRÁFICO DE LA. TÁCTICA DE INFANTERIA
POR
DON VICENTE ÁLVAREZ ARDANUY
Obra premiada con la cruz de primera clase del Mérito Militar; declarada de utilidad 'Y recomendable para.
el...estudio de la táctica por R~ O. de 4_de septiembre,de 1899 (D. O. núm. 1.96).
El"primer tomo contiene las láminas, en dos: colores, de todos)os movimientos~de sección y compafí.ia, yel se-
gundo las de batallón. .
El precio de cada tomo encuadernado es de 1.,50 pesetas, en libranza ó letra de fácil cobro, á nombre del autor,
capitán dol.regímiento Infantería de El Bruch núm.. 95, en Manresa; yen Madrid al oficial 3.° de Oficinas Militares,
D. Eusebio ~u:íz Medrano, en el Depósito de.la GuelJ.·a~
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